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mi miOH P R D M I E DE M 
M i ó lecaniHo lo TrlMs i i Estalo 
Zona de Ponferrada 1.a 
Calle La Calzada, 6 
E D I C T O 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador-Ejecutivo de Tributos del Es-
tado de la Zona de Ponf erra da 
1.a, de la que es titular D. Enrique 
Manovel Garda. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo de apremio administrativo 
que se sigue en esta Recaudación de 
Tribuios del Estado contra la deudora 
a la Hacienda Pública doña Patrocinio 
Ana Aurora Rodríguez Olivero, en 
ignorado paradero, por el concepto de 
de Transmisiones, ejercicio de 1973, 
con fecha 26 de julio de 1977, fue 
dictada la siguiente: 
Diligencia.—En cumplimiento de lo 
acordado en la providencia de embar-
go dictada en este expediente, en vir-
tud del Oficio Rogatorio dimanante de 
la Zona 2.a de Lugo para seguir pro-
cedimiento en esta de Ponferrada 1.a, 
contra el único bien de carácter mue-
ble conocido en esta jurisdicción, pro-
piedad de la deudora a la Hacienda 
Pública doña Patrocinio Ana Aurora 
Rodríguez Olivero, con domicilio en 
San Román de Cervantes (Lugo), ve-
hículo matrícula L U - 26.594. 
Declaro embargado, como de la pro-
piedad de la expresada deudora, el 
vehículo marca Citroen, matrícula 
LU -26.594, el cual queda afecto a las 
responsabilidades del deudor en este 
expediente por los siguientes descu-
biertos: 
Pesetas 
Certificación de apremio tt&Kate-
mero 2.233 del concepto de 
Transmisiones, ejercicio 1973, 
liquidación de la provincia 
de LUGO, por importe de 
principal de 2.312 
20 por 100 recargos de apiemío. 462 
Presupuesto para gastos y cos-
tas del procedimiento 6.000 
Total descubiertos . 8.774 
Para cumplir lo ordenado en los ar-
tículos 113 y 114-5 del Reglamento 
General de Recaudación y la Regla 
55-2 de su Instrucción, se notifica la 
anterior diligencia a la deudora, en la 
forma prevista por el articulo 99-7 del 
citado Reglamento, requiriéndola para 
que en el plazo de ocho días nombre 
depositario y perito tasador del vehícu-
lo embargado, y también para que 
designe persona que resida en esta 
Zona para que la represente y reciba 
cuantas notificaciones hayan de ha-
cérsele en lo sucesivo, advirtiéndola 
que, de no efectuar estos nombra-
mientos en el indicado plazo, será con-
tinuado el procedimiento en rebeldía, 
quedando nombrado depositario del 
vehículo don Servando Alvarez Gó-
mez, Garaje Citroen de Ponferrada, 
calle Montearenas, s/n., en cuyo lugar 
se encuentra precintado por la Jefatura 
de Tráfico, y la tasación se llevará 
a efecto únicamente por el Perito que 
nombre el ejecutor del procedimiento. 
Se advierte también a la deudora 
que, de no estar conforme con el 
embargo practicado, podrá recurrir en 
el plazo de ocho días ante el señor 
Tesorero de Hacienda de esta pro-
vincia, bien entendido que, la inter-
posición de cualquier recurso no sus-
penderá el procedimiento de apre-
mio, .a no ser que se garantice el pago 
de la deuda o se consigne su importe 
en la forma y términos establecidos 
por el artículo 190 del Reglamento 
General de Recaudación. 
Asimismo se advierte a los acreedo-
res hipotecarios y pignoraticios, si los 
hubiere, de tenerlos por notificados 
con plena virtualidad legal a todos los 
efectos mediante el presente anuncio, 
existiendo para ellos los mismos derer 
chos para recurrir que los citados para 
la deudora. 
En Ponferrada, a 13 de agosto de 
1977.—El Recaudador-Ejecutivo, Elias 
Rebordinos López—V.0 B.0: E l Jefe 
del Servicio, Aurelio Villán Cantero. 
3961 
Mnm Mmm\ del iÉterio 
Resolución de la Delegación Provin-
cial de León del Ministerio de Industria 
por la que se autoriza el establecimien-
to de la instalación eléctrica que se 
cita. 
Expíe. I A T - 22.235/40.247. 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de In-
dustria, a petición de Ca ? inos y Puer-
tos, S. A., con domicilio en la calle 
Crta. de Zamora, Km. 6/500, de Onzo-
nilla (León), por la que se solicita 
autorización para el establecimiento 
de un centro de transformación; cum-
plidos los trámites reglamentarios or-
denados en el Capitulo III del De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre, y 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
de 24 de noviembre de 1939, sobre 
Ordenación y Defensa de la Industria, 
y en la Orden del Ministerio de Indus-
tria de 1 de febrero de 1968. 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección mencionada, ha resuelto: 
Autorizar a Caminos y Puertos, S.A., 
la instalación de un centro de transfor-
mación, cuyas principales caracterís-
ticas son las siguientes: 
Un transformador trifásico de 160 
kVA., tensiones 13,2 kV./380-220 V. en 
sustitución del autorizado de 30 kVA. 
en el Polígono Industrial de León, en 
término de Onzonilla, 
Valor: 256.600 pesetas. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los trámites 
que se señalan en el Capítulo I V del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, a 8 de agosto de 1977. — El 
Delegado Provincial, Daniel Vanaclo-
cha Monzó. 
3942 Núm. 175k—940 ptas. 
ilial de Trabajo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liquidación núm. 731/77, a la 
Empresa Manuel Albar Garcés, con 
domicilio en Avda. Generalísimo, 13, 
Villablino. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Manuel Albar Garcés, hoy en igno-
rado paradero, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León, a veinti-
nueve de julio de mil novecientos 
setenta y siete.—Alfredo Mateos. 3838 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos 
El Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada al efecto, adoptó el 
acuerdo de solicitar de la Excma. Dipu-
tación Provincial, un anticipo reinte-
grable sin interés, de 420.144 pesetas, 
bajo las condiciones y formalidades 
que se expresan: 
1. —Cuantía del anticipo: 420.144 pe* 
setas. 
2. —Plazo reintegro: 5 anualidades 
reservándose la facultad de anticipar, 
total o parcialmente, la amortización 
del anticipo. 
3. —Amortización: Las anualidades 
correspondientes se consignarán en el 
presupuesto ordinario de gastos de la 
Corporación. 
4. —Finalidad: Nutrir parte de los in-
gresos del presupuesto extraordinario 
para las obras de alumbrado público 
a la localidad de Laguna de Negrillos. 
Laguna de Negrillos, 16 de agosto 
de 1977.—El Alcalde, Angel del Ganso 
Blanco. 3993 
E l infrascrito, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Laguna de Ne-
grillos. 
Hago saber: Que acordada por la 
Corporación de m i Presidencia la im-
posición de contribuciones especia-
les por razón de las obras de alum-
brado público de Laguna de Negri-
llos y siendo procedente, por aplica-
ción del art ículo 465 de la Ley de 
Régimen Local, la constitución de la 
asociación administrativa de contri-
buyentes, se ha confeccionado a este 
fin una lista de los mismos, que po-
drá ser consultada en las oficinas de 
la Secretaría, los cuales quedan con-
vocados para concurrir a l : acto de 
constitución del expresado organis-
mo, que t endrá lugar en las Casas 
Consistoriales el dieciseisavo día de 
los hábiles siguientes al en que apa-
rezca este edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y a la hora de 
las doce, en cuyo acto se procederá 
a aprobar el Estatuto de dicha Aso-
ciación y a elegir la Junta de De-
legados, en número de dos, que habrá 
de ser igualmente designado. 
Se previene que para dicho acto se 
constituirá una mesa provisional pre 
sidida por esta Alcaldía y de la que 
formarán parte el contribuyente de 
mayor edad de entre los que com-
parezcan y el mayor contribuyente 
afectado por la imposición, y que la 
Asociación administrativa se consti-
tui rá cualquier que sea. el número de 
asistentes, y que, en caso de que no 
concurriesen ninguno de los intere-
sados, la Alcaldía declarará constitui-
da de oficio la Asociación y desig-
nará a los delegados. 
Laguna de Negrillos, 18 de agosto 
de 1977.—El Alcalde, Angel del Ganso 
Blanco. 3993 
Ayuntamiento de 
Villaobispo de Otero 
Presentadas que han sido las cuen-
tas municipales de administración del 
patrimonio, general de presupuesto 
y valores auxiliares e independientes 
del presupuesto referidas al ejercicio 
de 1976, quedan expuestas al público¿ 
juntamente con el expediente, justifi-
cantes y dictamen correspondiente, en 
la Secretaría municipal, por término 
de quince días, lo cual se anuncia a los 
efectos del articulo 790 de la vigente 
Ley de Régimen Local, en concordan-
cia con la Regla 81 de la Instrucción 
de Contabilidad de las Corporaciones 
Locales, y a fin de que, durante dicha 
plazo y ocho días más, los habitantes 
del término municipal puedan formu-
lar por escrito los reparos y observa-
ciones a que haya lugar. 
Villaobispo de Otero, 19 de agosto 
de 1977—El Alcalde (ilegible). 3997 
Ayuntamiento de 
Bustillo del Páramo 
Aprobados por la Corporación mu-
nicipal los padrones de arbitrios sobre 
rodaje y arrastre, tránsito de animales 
y desagüe de canalones^ relativos a 
1977, la ordenanza de contribuciones 
especiales y el expediente núm. 1 de 
modificación de créditos del presu-
puesto ordinario del año en Curso, se 
hallarán de manifiesto en la Secretaria 
Municipal durante el plazo reglamen-
tario al objeto de oír reclamaciones. 
Bustillo del Páramo, a 17 de agosto 
de 1977—El Alcalde (ilegible). 3970 
Ayuntamiento de 
Villazála 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
padrón de arbitrios y tasas sobre desa-
güe de canalones, rodaje y tenencia 
de perros, formado para el actual ejer-
cicio, queda expuesto al público en la 
Secretaría Municipal por término de 
quince días para que pueda ser exa-
minado y oír reclamaciones. 
Villazála, 13 de agosto de 1977—El 
Alcalde Acctal., Felipe Rubio. 3965 
Ayuntamiento de 
Toreno 
Aprobado por la Corporación expe-
diente de suplemento de crédito nú-
mero uno en el presupuesto ordinario 
vigente con cargo al superávit del 
último ejercicio ordinario liquidado, 
para atender al pago de gastos forzó-
¿os e inaplazables, queda expuesto al 
público en la Secretaría de este Ayun-
tamiento durante el plazo de quince 
días hábiles a efectos de examen y re-
clamaciones. 
Toreno, 22 de agosto de 1977.-E1 
Alcalde, Órencio Puerta Ordóñez. 3996 
Ayuntamiento de 
Rioseco de Tapia 
Formados los padrones de derechos 
y tasas por: 
Tránsito de ganados. 
Desagüe de canalones y goterales. 
Rodaje y arrastre por vías públicas 
con carros y bicicletas pertenecientes 
al año 1977, se hallan de manifiesto al 
público en la Secretaría Municipal por 
término de quince días al objeto de 
poder ser examinados y presentar, en 
su caso, las reclamacioneSaCorrespon-
dientes. 
Rioseco de Tapia, 19 de agosto de 




Aprobado para el actual ejercicio 
de 1977, él padrón de los conceptos 
de tasa desagüe canalones y arbi-
trios con fines no fiscales sobre l i m -
pieza y decoro de fachadas y solares 
sin cercar, los mismos se hallan ex-
puestos al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por espacio de 
quince días a efectos de reclamacio-
nes. 
La Antigua, 9 de agosto de 1977.— 
El Alcalde, Gregorio Zotes. 3982 
Ayuntamiento de 
Riello 
Aprobado por este Ayuntamiento 
en sesión extraordinaria del día 18 
del actual expediente de modifica-
ción de créditos número 1 al presu-
puesto ordinario del actual ejercicio, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría municipal durante quince 
días al objeto de que pueda ser exa-
minado y formularse contra el mis-
mo las reclamaciones que se consi-
deren pertinentes. 
Riello a 18 de agosto de 1977.—El 
Alcalde-Presidente (ilegible). 3984 
^ Ayuntamiento de 
Mansilla Mayor 
Confeccionadas las cuentas muni-
cipales del presupuesto ordinario de 
1976 con sus justificantes, así como la 
de administración del patrimonio mu-
nicipal del mismo ejercicio, se ex-
ponen al público por espacio de quin-
ce días en la Secretar ía municipal, 
con el fin de que puedan ser exami-
nadas por personas interesadas y pre-
sentar las reclamaciones que estimen 
pertinentes. 
Mansilla Mayor a 19 de agosto de 
1977.—El Alcalde (ilegible). 3980 
Ayuntamiento de 
Vil lamañán 
Rendidas por este Ayuntamiento la 
cuenta general del presupuesto ordi-
nario de 1976, asi como la de adminis-
tración del patrimonio, la de caudales 
y la de valores independientes y auxi-
liares, se encuentran de manifiesto al 
público en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por espacio de quince días, 
para que durante los cuáles y ocho 
dias más puedan ser examinadas y 
presentar las reclamaciones que se 
estimen convenientes. 
Villamañán, 16 de agosto de 1977. 
El Alcalde (ilegible). 3953 
Entidades Menores 
Jiinta Vecinal de 
Vilecha (Onzonilla) 
Pliego de condiciones jurídico-eco-
nómico - administrativas que habrán 
de regir en la subasta de cuatrocien-
tos noventa árboles grandes y peque-
ños, especie chopo, sitos en Vilecha, 
existentes al pago del Río, que l i n -
dan 400 árboles con Muria de Troba-
jo del Cerecedo - León, y Sur, línea 
de alta tensión, y las noventa plan-
tas restantes al sitio del Bosque, que 
linda: Norte, Alberto Casado; Este, 
presa ; Sur, Manuel González, y Oes-
te, camino. 
« 
Primera. — Es objeto del presente 
contrato de adjudicación, mediante 
subasta pública de cuatrocientos no-
venta árboles, especie chopo, sitos en 
Vilecha, en los lugares arriba men-
cionados. 
Segunda.—El tipo de licitación con 
tendencia al alza del lote de los 490 
árboles, se fija en la cantidad de cua-
trocientas m i l pesetas (400.000). 
Tercera.—Para tomar parte en la 
licitación se consignará previamente 
en la Depositaría de la Junta Veci-
nal, en concepto de garantía provi-
sional, el cinco por ciento del valor 
mínimo establecido. 
Cuarta.—-La adjudicación se efec-
tuará al mejor postor, que sobrepase 
el tipo de licitación, siempre que cum-
pla con las demás condiciones de la 
subasta. 
Quinta.—El adjudicatario adquiere 
el compromiso de talar todos los ár-
boles objeto de subasta en el plazo 
máximo de un mes, prorrogable por 
causa justificada por otro mes más, 
y de no efectuarlo el adjudicatario 
perderá el importe total ofrecido. 
Sexta.—Este pliego de condiciones 
estará expuesto en la casa del señor 
Presidente de la Junta Vecinal, y se 
publicará en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, concediéndose un plazo 
de ocho días, a fin de que las perso-
nas interesadas puedan presentar las 
reclamaciones pertinentes. De pre-
sentarse alguna, se resolverán por la 
Junta Vecinal, y de no presentarse 
ninguna se anunciará la subasta en 
la Casa Concejo, en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, en un periódico 
de León, con dos inserciones discon-
tinuas y una emisión radiofónica de 
León. 
Séptima.—Las proposiciones se pre-
sentarán al Sr. Presidente de esta 
Junta Vecinal durante las' horas de 
once a catorce de cada día, a contar 
del día siguiente al de la publicación 
de la subasta en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia del anuncio en dicho 
BOLETÍN, hasta el día anterior hábil 
al de la apertura de plicas, en pliego 
cerrado, que podrá ser lacrado y pre-
cintado y en el que figurará la ins-
cripción "Proposición para tomar par-
te en la subasta de cuatrocientos no-
venta árboles, grandes y pequeños, 
especie chopo". 
Dichas proposiciones, acompañadas 
por separado del documento que acre-
dite la constitución de la garantía y 
una declaración jurada en la que el 
licitador, bajo su responsabilidad, 
afirme no hallarse comprendido en 
ninguno de los casos de incompatibi-
lidad, determinados en los artícu-
los 4.° y 5.° del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Loca-
les del Decreto de 9 de enero de 
1953 (Ministerio de la Gobernación) 
publicado en el Boletín Oficial del 
Estado del día 14 de agosto de 1953, 
tal declaración será suscrita por el 
propio licitador o por persona que 
legalmente le represente, mediante 
poder notarial y extendida en papel 
timbrado con sujeción al modelo que 
se inserta al final de este pliego. Tam-
bién acreditará estar en posesión del 
Carnet de Empresa Maderista. 
Octava.—La subasta se celebrará en 
la Sala Concejo de esta localidad a 
las doce horas del día siguiente hábil 
al que se cumplan los veinte días 
también hábiles, a contar del inme-
diato siguiente al de la publicación 
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Novena.—El adjudicatario o rema-
tante, vendrá obligado a ingresar en 
la Caja de esta Junta Vecinal el im-
porte íntegro del remate, dentro del 
plazo de ocho días, a partir de la no-
tificación definitiva y si no lo hiciere, 
perderá todos los derechos, incluso la 
fianza provisional, y la adjudicación 
automáticamente pasará al otro me-
jor postor eliminado o el primero que 
haya satisfecho el importe total, pre-
via notificación. 
Décima.—Para lo no previsto en 
este pliego de condiciones, se estará 
a lo dispuesto en la vigente Ley de 
Régimen Local y Reglamento de Con-
tratación vigente de las Corporacio-
nes Locales, así como el de Bienes 
Municipales en vigor. 
Undécima.—Todos los gastos de pu-
blicación de anuncios en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, dos insercio-
nes discontinuas en un periódico de 
León y en una emisión radiofónica 
de León, serán de cuenta del adjudi-
catario satisfacer su importe, así como 
el de las tasas oficiales .por la corta 
de árboles. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D (nombre y dos apellidos) 
mayor de edad, vecino de con 
domicilio en la calle n.0 , 
provisto del Documento Nacional de 
Identidad n ú m , expedido en 
con fecha de de 
de 19 , con Carnet de Maderista 
número obrando en su pro-
pio nombre y derecho (o con poder 
bastante notarial de , en cuya 
representación comparece), teniendo 
capacidad legal para contratar y no 
estando comprendido en ninguno de 
los casos de incompatibilidad señala-
dos en los artículos 4.° y 5.° del Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales de 9 de enero de 
1953, enterado del anuncio publica-
do en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia núm,; del día 
de de 1977, así como del plie-
go de condiciones económico-jurídico-
administrativas, opta por la compra 
de los cuatrocientos noventa árboles 
grandes y pequeños, especie de chopo, 
objeto de la subasta, que se encuen-
tran cuatrocientos en el pago del Río, 
que linda con Muría de Trobajo del 
Cerecedo - León, y Sur, línea de alta 
tensión, y los noventa árboles restan-
tes se hallan al sitio del Bosque, que 
l inda: Norte, Alberto Casado; Este, 
presa; Sur, Manuel González, y Oes-
te, camino, en el precio de , ad-
vir t iéndose que será desechada toda 
proposición en la que no se exprese 
en letra la cantidad en pesetas, obli-
gándose al cumplimiento y acata-
miento de dichas condiciones. 
(Fecha, lugar y ñrma) . 
Vilecha a 20 de agosto de 1977.— 
E l Presidente (ilegible).—Primer Vo-
cal, E. Fernández . — Segundo Vocal, 
G. Aller . 
3991 Núm. 1760.-3.540 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado Central de Instrucción 
número dos de Madr id 
Rcguisitoria 
Don Rafael Gómez Chaparro Aguado, 
Juez Central de Instrucción del Juz-
gado número dos de Madrid, 
Por la presente que se expide en mé-
ritos de lo acordado en auto de- esta 
fecha dictado en el sumario núm. 18 
de 1977 sobre Terrorismo, se cita y lla-
ma al procesado Luis Alvarez Fernán-
dez, nacido en Villaseca de Laeiana el 
8-10-50, hijo de Lorenzo y de Amor, 
de estado no consta, profesión no cons-
ta, de 26 años de edad, domiciliado 
útimamente en no consta, para que 
dentro del término de diez días com-
parezca ante este Juzgado para cons-
tituirse en prisión como comprendido 
en el número primero del artículo 835 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
bajo apercibimiento si no lo verifica 
de ser declarado rebelde, 
Al propio tiempo ruego y encargo a 
todas las Autoridades tanto Civiles 
como Militares y ordeno a los Agentes 
de la Policía Judicial, que tan pronto 
tengan conocimiento del paradero del 
mencionado inculpado procedan a su 
captura y traslado, con las seguridades 
convenientes, a la prisión correspon-
diente a disposición de este Juzgado. 
Madrid, a dieciocho de agosto de 
mil novecientos setenta y siete.—El 
Magistrado Juez, Rafael Gómez Cha-
parro.— El Secretario (ilegible). 3972 
Juzgado Comarcal 
de Astorga 
Miguel Monje Alonso, Oficial en fun-
ciones de Secretario del Juzgado Co-
marcal de Astorga (León). 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
dé faltas núm. 371/76, sobre lesiones 
se practicó la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
Que practica el Secretario que sus-
cribe de las causadas en el presente 
juicio de faltas: 
Ptas. 
Tasa Judicial por registro del 
juicio (Disp. com; 11) 20 
Tasa Judicial por diligencias 
previas (art. 28) 15 
Tasa Judicial por t ramitación 
del juicio (art. 28) 100 
Tasa Judicial por ejecución de 
sentencia (art. 29) 30 
Tasa Judicial por intervención 
Médico Forense (art. 6.°, ta-
rifa V) 125 
Reintegro del Timbre material, 
y otros gastos posteriores E. 975 
Pólizas de la Mutualidad ... ... 120 
B. O. de la provincia 1.056 
Total 2.441 
Importa la presente tasación de 
costas la cantidad de 2,441, salvo error 
u omisión, que corresponden ser satis-
fechas por el condenado Julio Augusto 
Chaves, en ignorado paradero, doy fe. 
En Astorga a trece de agosto de 
m i l novecientos setenta y siete.—Mi-
guel Monje.—Rubricado. 
Lo inserto concuerda con su ori-
ginal a que me remito y para que 
sirva de'notificación al referido conde-
nado Julio Augusto Chaves, portugués, 
vecino que fue de esta ciudad, hoy 
en ignorado paradero, y para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido y firmo la presente en 
Astorga a trece de agosto de m i l no-
vecientos setenta y siete. — Miguel 
Monje. 
3947 Núm. 1752 — 1.000 ptas, 
Juagado Mimicipal de Pcnjerrada 
Don Ju l ián Vigara Moreno, Juez Mu-
nicipal sustituto en funciones de la 
ciudad de Ponferrada y su comar-
ca judicial. 
Hago públ ico: Que en este Juzga-
do se sigue ejecución de sentencia 
del juicio verbal c iv i l n ú m e r o 198/76, 
a instancia de D. Eduardo Domínguez 
Borrajo, representado por el Procu-
rador D. Francisco González Mart í -
nez, contra don Rogelio Cosculluela 
Bagaste, mayor de edad y vecino de 
Gijón C.I.S.A., calle Eduardo Cas-
tro, s/n., sobre reclamación de 5.000 
pesetas, en cuyos autos he acordado 
sacár a tercera y pública subasta, con 
arreglo a lo dispuesto en el art. 1.506 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
los bienes siguientes embargados á 
dicho ejecutado: 
Unico: Un turismo marca Seat-124, 
matr ícula LE-3442-B, tasado en 100.000 
pesetas. 
La subasta, que es tercera, tendrá 
lugar en este Juzgado el día treinta 
de septiembre a las doce horas, y sus 
condiciones serán las siguientes: 
1. a—Si hay postor que ofrezca los 
dos tercios del tipo de la anterior, 
segunda subasta, aceptando las an-
teriores condiciones, se aprobará el 
remate. 
2. a—La subasta será sin sujeción a 
tipo alguno, pero si lo ofrecido por 
los postores, no llegare a lo dicho 
anteriormente, se suspenderá el re-
mate, haciéndose saber al deudor, 
que podrá librar sus bienes pagando 
al actor, en nueve días, o presentar 
persona que mejore la postura, con 
depósito, y transcurrido dicho plazo 
sin hacer uso de tales facultades, se 
aprobará el remate mandando llevar-
lo a efecto. 
3. a—El remate podrá hacerse a ca-
lidad de ceder a tercero. 
Dado en Ponferrada a treinta de 
ju l io de m i l novecientos setenta y 
siete.—El Juez Municipal, Jul ián Vi-
gara Moreno. — E l Secretario, p. h., 
(ilegible). 
3992 Núm. 1761.—1.040 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEÓN 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número dos de 
las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.388 al 
94/77, seguidos a instancia de José Ve-
cín Peña y otros, contra Montajes Ma-
drid, S. L. , sobre salarios. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura el día ocho de 
septiembre, a las diez treinta de su 
mañana. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a Montajes Madrid, S. L . , ac-
tualmente en paradero ignorado, expi-
do la presente en León a trece de agos-
to de mil novecientos setenta y siete-
José Luis Cabezas Esteban. — Luis 
Pérez Corral.—Rubricados. 3967 
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